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要 旨
In recent years environment issues are becoming more serious and more global. But there were no
global environmental issues in ancient age. Those have evolved with the civilization of human being. In that
current, people have struggled against the evolution and formed thoughts to deal with it from time to time.
We need to review the history of the civilization and those thoughts to find the solution of recent environ-
ment issues. For this purpose this paper examined geographical aspects of the historical environmental
thoughts, particularly ‘A god within’ of Rene Dubos and ‘Small is beautiful.’ of Ernst Friedrich Schumacher.
Dubos insisted the geography or the place mattered for environmental thoughts. The inner structure of the
system, which is formed in the given geographical conditions, has a strong influence on the shifting and the
development of the system. Each place has its own ethos which grows autonomously and shapes its physi-
cal appearance and the way of how there people think. When a place or a culture changes, that change hap-
pens only in the historical continuity, and, therefore, original characteristics of the system remain, even in a


















A study on geographical element in an environment thought
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